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Desidero ringraziare vivamente tutti i revisori (indicati nell’elenco seguente) 
che negli ultimi tre anni hanno messo le proprie competenze a disposizione 
di Linguæ &. Rivista di lingue e culture moderne, dedicando tempo alla let-
tura dei contributi inviati dagli autori e garantendo il corretto processo di 
referaggio.
Roberta Mullini
Alessandro Agostinelli, giornalista freelance; Patricia Barzotti (Università 
di Urbino); Carminella Biondi (Università di Bologna); Claudia Borghetti 
(Università di Bologna); Rosanna Budelli (Università di Urbino); Maurizia 
Calusio (Università Cattolica, Milano); Giovanna Carloni (Università di 
Urbino); Cristiana Cervini (Università di Bologna); Gloria Cocchi (Università 
di Urbino); Giovanni Darconza (Università di Urbino); Roberta De Giorgi 
(Università di Udine); Cinzia De Lotto (Università di Verona); Bianca Del 
Villano (Università di Napoli L’Orientale); Carla Dente (Università di Pisa); 
Paolo Di Luca (Università di Napoli Federico II); Bruna Di Sabato (Università 
di Napoli Suor Orsola Benincasa); Alessandro Falcinelli (Università di Urbino); 
Alessandro Fambrini (Università di Pisa); Alessandra Fazio (Università 
di Roma Foro Italico); Luisanna Fodde (Università di Cagliari); Alberto 
Fraccacreta (Università di Urbino); Elena Furlanetto (Universität Duisburg-
Essen); Guido Mattia Gallerani (Università di Bologna); Francesca Gambino 
(Università di Padova); Beatrice Garzelli (Università per Stranieri di Siena); 
Hans-Georg Grüning (Università di Macerata); Sergio Guerra (Università 
di Urbino); Dom Holdaway (Università di Bologna); Bronwen Hughes 
(Università di Napoli Suor Orsola Benincasa); Fiorenzo Iuliano (Università 
di Cagliari); Gaetano Lalomia (Università di Catania); Andrea Laquidara 
(Università di Urbino); Marco Lauri (Università di Urbino); Andrea Malaguti 
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(University of Massachusetts Amherst); Lorena Marchetti (Università di 
Urbino); Carlo Martinez (Università di Chieti-Pescara); Alessandra Marzola 
(Università di Bergamo); Marco Mezzadri (Università di Parma); Giuliano 
Mion (Università di Chieti-Pescara); Maria Elisa Montironi (Università di 
Urbino); Elisabetta Pavan (Università di Padova e Venezia Ca’ Foscari); 
Rosa Pugliese (Università di Bologna); Renato Rizzoli (Università di Torino); 
Enrica Rossi (Università di Urbino); Federica Rusciadelli (Università di 
Urbino); Carlo Saccone (Università di Bologna); Oriana Scarpati (Università 
di Napoli Federico II); Stefano Serafini (Royal Holloway, University of 
London); Flora Sisti (Università di Urbino); Giuseppe Sofo (Università di 
Venezia Ca’ Foscari); Massimo Sturiale (Università di Catania, Ragusa Ibla); 
Stefania Taviano (Università di Messina); Michela Toppano (Université Aix-
Marseille); Antonio Tricomi (Università di Urbino); Loretta Vandi (Scuola 
del Libro, Urbino); Laura Vanni (Scuola del Libro, Urbino); Anna Vanzan 
(Università di Pavia); Anouck Vecchietti Masacci (Università di Urbino); 
Cesare Zanca (Università di Siena); Franca Zanelli Quarantini (Università di 
Bologna).
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